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RESUMEN 
El problema de la drogadependencia, ofrece un ejemplo especialmente ilustrativo para el análisis de los 
procesos de estigmatización. 
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Los discursos estigmatizantes sobre el uso de drogas ilegales y la drogadependencia,  cumplen una 
función de distorsión, magnificación e invisibilización de algunas dimensiones del problema.  
Uno de los efectos principales de la estigmatización, es su capacidad de producir grupos específicos de 
ciudadanos que ven limitado su cumplimento de derechos tales como el derecho a la atención en salud. 
Estos grupos, ponen en juego una operación de encubrimiento en diferentes momentos de la vida 
cotidiana, tal como puede ser el contacto con una institución pública. 
El objetivo del artículo es construir articulaciones entre los procesos de estigmatización social y la 
drogadependencia como un caso particular de exclusión en salud. Para ello, se realiza una revisión 
bibliográfica y documental y se analizan resultados seleccionados de una investigación que indagó1 la 
relación entre los procesos de estigma social sobre la drogadependencia y sus efectos en la accesibilidad 
de drogadependientes a la atención en salud. 
La relevancia de estudiar los discursos sobre la drogadependencia, se relaciona con la importancia de 
conocer los modos en que los sujetos construyen sus representaciones y el modo en que estos discursos 
se relacionan con la utilización de los Servicios. 
La reducción de la estigmatización y la discriminación, es fundamental para la elaboración de políticas 
de inclusión desde una lógica de respeto por los derechos humanos. 
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